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Molnár Edit Katalin
Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet
Tanulmányunk a nemzeti alaptantervek Ember és társadalom mûveltségi te-
rületében foglalt tartalmak felméréseire irányuló magyarországi vizsgálato-
kat, valamint a magyar diákok részvételével lezajlott nemzetközi jelen- és
társadalomismereti vizsgálatok eredményeit tekinti át. A fejezet körébe tar-
tozó empirikus vizsgálatok többsége a történelem tantárgyhoz kapcsolódik,
a jelen- és társadalomismereti felmérések pedig nemzetközi projektek ré-
szeként történtek.
Az elméleti áttekintésben elõször felidézzük a történelem és társadalom-
ismeret mûveltségterületek értelmezését, a két terület magyarországi elkü-
lönülésének fontosabb okait, majd összegezzük a társadalomismeret háttér-
be szorulásának körülményeit. Külön kezeljük a mérési koncepciók formá-
lódását és a vizsgálatok eredményeit, mert ezáltal lehetõség nyílik a vizsgált
területek íveinek pontosabb felvázolására. A méréstörténeti áttekintéssel és
a tudáskoncepciók változásával foglalkozó alfejezet a magyarországi törté-
nelemtanítás célkitûzéseit és változásait, a tartalmi szabályozás és az empi-
rikus vizsgálatok kapcsolatát, illetve a nemzetközi vizsgálatok tudáskon-
cepcióit vázolja. A hazai empirikus vizsgálatok eredményeinek bemutatása-
kor egyidejûleg két rendezõelvet kívántunk követni: a vizsgálati hatókör
kiterjedését (országos, megyei, egyéb mérések) és a történetiség szempont-
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azokra a kutatási eredményekre támaszkodunk, amelyek a magyar diákok
eredményeit nemzetközi kontextusban helyezik el.
Munkánk során azt tapasztaltuk, hogy a biztató mérési-értékelési munka
ellenére a vizsgált területek mérési kultúrája hazánkban még nem kialakult;
az iskolai tanulás eredményességének, az elsajátított tudás hatékonyságá-
nak rendszerszintû nyomon követése pedig hézagos, ezért a mûveltségterü-
let átfogó jellegû értékelését a tanulás folyamatáról feltárt eredmények szûk
köre nem teszi lehetõvé.
Elméleti keretek
Történelem és társadalomismeret – a terület értelmezése
Magyarországon a felvilágosult abszolutizmus kora óta a történelem tantárgy
az állampolgári nevelés fõ terepe (Szebenyi, 1994), és hagyományosan köz-
ponti szerepet tölt be a magyar iskola mûveltségképében. Különösen az ese-
mény-, politika- és hadtörténet bemutatása rendelkezik jelentõs tradíciókkal
(Knausz, 1989), a rendszerváltást követõen pedig – a posztszocialista kö-
zép-európai országokhoz hasonlóan – a nemzeti identitás formálásban betöl-
tött szerepe vált jelentõssé. Katona és Sallai (2002) a nemzeti identitás kiala-
kítása mellett a képességfejlesztést jelöli meg a magyarországi történelemta-
nítás elsõdleges céljaként: „A magyar történelemtanításnak legfõképpen a
nemzeti identitástudat kialakítása a célja, de fontos az Európához tartozás ér-
zésének a kialakítása is. Alapvetõ az iskolai történelemtanítás modernebb fel-
fogásában a tanulók tantárgyon keresztül történõ különbözõ képességeinek
(ismeretszerzési és -feldolgozási, kommunikációs, gondolkodási, történelmi
térben és idõben való tájékozódás) a fejlesztése is.” (26. o.)
Az angol kifejezéssel civic educationként jelölt tudásterületet a magyar
terminológia társadalomismeret vagy állampolgári ismeretek néven tantár-
gyasította, e fogalmak azonban nem szinonimák. Az állampolgári ismeretek
már az 1978-as tanterv bevezetése óta helyet kapnak a tantervi célok és tar-
talmak között, az 1995-ös és 2003-as Nemzeti alaptantervek pedig az Ember
és társadalom mûveltségi terület részeként jelölték meg a jelenismeretet kí-
náló társadalomismeret helyét. A társadalomismeret szerepe és súlya azon-
ban a kezdetek óta több okból is bizonytalan, a mûveltségterület nem integ-
rálódott szervesen az iskolai mindennapok életébe. A történelem és társa-
dalomismeret viszonylagos elkülönülését és az utóbbi terület háttérbe
szorulását a tudományterületek képviselõi különbözõ, ugyanakkor egymást
kiegészítõ okokkal magyarázzák:
1. Mátrai (1990) álláspontja szerint, a társadalomtudományi nevelés kul-
túraközpontú és a civilizatorikus értelmezése lényeges különbségeket
hozhat létre az egyes országokban. A kultúraközpontú megközelítés-
ben – amely a magyar oktatási rendszerre hagyományosan jellemzõ – a
nevelés a tudományosság, az értéksemleges értelmezésre törekvõ tu-
dós ideálja felé vezeti a diákokat, míg a második esetben a társadalom
áll a központban, s a közéleti ember érték mellett elkötelezett részvéte-
le jelenik meg nevelési célként. A nemzeti alaptantervek körül folyó
viták és a NAT implementációs folyamatai alapján úgy tûnik, hogy a
magyar oktatási rendszer a korábbi hagyományokhoz ragaszkodva
egyelõre inkább a kultúraközpontú vagy általánosan mûvelõ tantervi
megközelítést részesíti elõnyben, amelyben a társadalomismeret/ál-
lampolgári ismeretek jelen vannak ugyan, de nem kapnak jelentõsebb
szerepet (Szebenyi, 2001).
2. A társadalomismeret vagy jelenismeret – amely Báthory (1992) megkü-
lönböztetésével élve élettudás – nehezen integrálható az iskolai mûvelt-
ségfelfogás rendszerébe. Setényi (2003) szerint az állampolgári ismeretek,
attitûdök és készségek eltérnek a tankönyvekbõl elsajátítható fogalmak
rendszerétõl és az iskolai tevékenységektõl. A társadalomismeret eseté-
ben ugyanis túlsúlyban vannak azok az értékek és viselkedésformák, me-
lyeket a fiatalok a családi szocializáció keretében sajátítanak el, ezért az
iskolai nevelés-oktatás lehetõségei meglehetõsen behatároltak.
3. Csapó (2000) a kognitív tudományok felõl közelíti meg a társadalom-
ismereti nevelés és a demokratikus gondolkodás kérdéseit, s megálla-
pítja, hogy a demokráciával kapcsolatos ismeretek tanórai közvetítése
önmagában nem elegendõ ahhoz, hogy a diákok demokratikusan gon-
dolkodó állampolgárokká váljanak. Álláspontja szerint a demokrati-
kus gondolkodás is a legapróbb kognitív építõelemekbõl épül fel, ezért
a képességek kialakításához és fejlesztéséhez a tevékenységek iskolai
begyakorlására, többszörös kontextusba helyezésére van szükség.
Mátrai (1999) azonban az egyik legfõbb problémaként éppen a gya-
korlás lehetõségének hiányát jelöli meg. Úgy látja, hogy az intézmé-
nyek nem biztosítanak lehetõséget a tanulók demokratikus jogainak
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gyakorlásához, és nem ösztönzik a diákokat arra, hogy aktív szerepet
játsszanak az iskola életében.
4. Katona és Sallai (2002) szerint a magyarországi történelemtanítás ha-
gyományai jelentõs korlátokat szabnak az integrált világszemlélet,
gondolkodásmód kialakulásának. Az egyetemes történeti összefüggé-
sekbõl kiragadott nemzeti történelmi események és az Európa-centri-
kus tárgyalásmód következtében ugyanis háttérbe szorulnak a jelentõs
világtörténelmi folyamatok és a társadalmak kialakulásában meghatá-
rozó jelentõségû természeti, gazdasági, társadalmi kölcsönhatások.
5. A társadalomismereti témák tanításának háttérbe szorulásához a tanár-
képzés problémái is hozzájárulnak. A társadalomismereti témákat ta-
nító pedagógusok ugyanis a fõiskolai vagy egyetemi képzés során nem
sajátítják el azokat a tárgyi ismereteket és módszertani technikákat,
amelyek a témakörök biztonságos tanítását megalapoznák (Mátrai,
1999). A hiányos ismeretek, a módszertani tudás kialakulatlansága és a
társadalomismeret bizonytalan helyzete összességében a tanárok bi-
zonytalanságához vezet. Torney-Purta, Richardson és Barber (2005)
az IEA állampolgári tudás és részvétel vizsgálat pedagógus-kérdõívei-
nek metaelemzésében nyolc ország, Ausztrália, Csehország, Dánia,
Anglia, Finnország, Magyarország, Norvégia és az Egyesült Államok
pedagógusainak tanítási tapasztalatait és önbizalmát hasonlította
össze. A politikai témákban (például alkotmány, igazságszolgáltatás
rendszere) a legalacsonyabb önbizalmat Csehország, Anglia, Magyar-
ország és Norvégia pedagógusai körében tapasztalták, a társadalmi té-
mák (például kulturális sokféleség, média) tanításában pedig a magyar
pedagógusok számoltak be a legalacsonyabb önbizalamról. Az ered-
mények szerint a magyar pedagógusok értettek legkevésbé egyet azzal
az állítással, miszerint „Egyetértés tapasztalható a társadalomban ar-
ról, hogy mit kellene tanítani ezen a területen” (43. o.). Ridley,
Hidvéghi és Pitts (1997) megállapítása szerint rendkívül nehéz feladat
a tanárképzésbe és a pedagógusok mindennapi gyakorlatába új tanítási
módszereket bevezetni. Különösen igaz ez a társadalomismeretre, ahol
az újabb módszerek (például a vita, a politikai kérdések megvitatása
szubjektív vélemény érzékeltetése nélkül, egy tanóra befejezése a „jó
válasz” nélkül) olyan készségeket és attitûdöket kívánnak a pedagógu-
soktól, amelyekkel korábban nem feltétlenül rendelkeznek, és nem is
volt szükségük rá, hogy kifejlesszék azokat.
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Történeti áttekintés, a tudáskoncepció változásai
Magyarországi vizsgálatok
A tartalmi szabályozás és az empirikus vizsgálatok kapcsolata a rend-
szerváltás elõtt
Szebenyi (1991a) megállapítása szerint az 1940-es évek végétõl a történe-
lem tantárgy feladatát az oktatáspolitika leginkább a marxista szemlélet sze-
rinti fejlõdési folyamatok bemutatásában látta, a jelenismeret és a társa-
dalomtudományok marxista interpretációjának tanítása pedig nyíltan a poli-
tikai rendszer legitimálását célozta. Az 1950-es évek közepéig tartó idõ-
szakra a leegyszerûsített („vulgarizált”) marxizmus tanítása és a történelmi
események erõltetett aktualizálása volt jellemzõ. A történelmi tények kö-
zéppontba helyezése azonban gyakran nem a tárgyilagosság kívánalmát elé-
gítette ki, hanem a lexikai tudás fontosságát túlozta el.
A történelemtanulás során elsajátított ismeretek vizsgálatára irányuló méré-
si-értékelési törekvések kezdetei az 1950-es évek végéig nyúlnak vissza. A ko-
rabeli osztályharcjelleget hangsúlyozó társadalomfelfogás a középiskolások
1958-as országos felmérésében alkalmazott mérõeszközrõl kiragadott példák-
ban is azonosítható: „A kibékíthetetlen ellentétben álló osztályok a történeti ko-
rokban” vagy „Miért szakadt osztályokra az emberi társadalom az õsközösség
felbomlásával?” (Kiss, 1960a, 587. o.). A történelmi ismeretek mérésére irá-
nyuló törekvések az 1950–60-as években azonban nem váltak általános gya-
korlattá, mert a szocialista országok marxista szemléletû történelemtanításában
az elvont, dogmatikus és ideológiai töltésû fogalmak elsajátítására fektettek
nagy hangsúlyt, s a hatvanas évek puhuló ideológiai légkörében felpezsdülõ ok-
tatáselméleti kutatásokban inkább a diákok történelmi fogalmainak fejlõdése
került a tudományos vizsgálatok középpontjába (Szebenyi, 1991a).
Az 1970–80-as években a történelemtanítás, -tanulás kutatásának ideoló-
giai és módszertani ága kettévált, s a szétválás kedvezõ lehetõségeket terem-
tett a kutatás-módszertani kultúra fejlõdéséhez (Szebenyi, 1991a). A hetve-
nes évek elején megvalósult nagyszabású és egyedülálló tanterv- és tan-
anyagfejlesztõ kísérlet eredményeként – az ismeret- és tényközpontú,
formális verbalizmuson alapuló szemléletmód alternatívájaként – elsõ alka-
lommal törekedtek olyan tanítási módszerek és tanulói feladatok kidolgozá-
sára, melyek a történelmi gondolkodási képességek fejlesztésére irányultak.
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Szebenyi (1978) ugyanis már ekkor hangsúlyozta, hogy „[…] tanítványain-
kat ne egyszerû befogadásra és a befogadott ismeretek reprodukálására, ha-
nem önálló, kritikai gondolkodásra neveljük, kialakítsuk bennük a helyes
megállapítások indoklásának és a helytelenek cáfolatának képességét”
(87. o.). Az 1978-as általános iskolai tantervben megfogalmazott követel-
mény-központúság kritériuma elsõsorban a készség- és képességfejlesztési
követelmények prioritására vonatkozott, a tantervi elõírások azonban még-
sem integrálódtak a mindennapi oktatás gyakorlatába, mert a legtöbb peda-
gógus hozzáállásában továbbra is az ismeretközvetítés stratégiája maradt a
meghatározó hozzáállás (Szebenyi és Vass, 2002a).
A terület mérési-értékelési kultúrájára valamelyest hatást gyakorolt az
1978-as tanterv bevezetése. Mivel a curriculum jelentõségét a szakemberek
leginkább abban látták, hogy a tananyag-központúságot a követelmény-
központúság váltja fel, reálisnak tûnt az az elvárás is, hogy mindez együtt
fog járni a tantervi követelmények teljesülésérõl visszajelzést nyújtó vissza-
csatoló mechanizmusok kiépülésével, gyakori külsõ értékelések lebonyolí-
tásával is. Az elõzetes elvárások azonban a történelem tantárgy esetében
csak részben teljesültek. Bár végül a tantervi teljesítményvizsgálatok ha-
gyományai még egy olyan idõszakban sem alakultak ki, amikor a politikai
körülmények erre lehetõséget adtak volna, a hetvenes évek végétõl a rend-
szerváltásig terjedõ idõszakot méréstörténeti szempontból mégis a történe-
lem és állampolgári ismeretek egyfajta fénykorának tekinthetjük. Egyrészt
ugyanis ebben a periódusban jelent meg a legtöbb, megyei pedagógiai inté-
zetek koordinálásával lebonyolított tantervi teljesítményvizsgálat eredmé-
nyeit összegzõ közlemény, másrészt a tanterv ösztönzõleg hatott a pedagó-
gusok tanítási tapasztalatait összegzõ vélemények, tankönyvi észrevételek
megfogalmazására (Sándor, 1981; Kiss, 1982).
A tartalmi szabályozás és az empirikus vizsgálatok kapcsolata a rend-
szerváltás után
A rendszerváltás alapvetõ változásokat idézett elõ oktatási rendszerünkben:
megváltozott az iskolák helyzete, az iskolák fölött gyakorolt politikai ellen-
õrzés jellege, a közoktatás tartalmi szabályozásának rendszere. Általánosan
megállapítható, hogy az oktatási rendszer decentralizációja nem kedvezett a
tanulói tudásszint-méréseknek (Halász, 2004). A történelem és társadalom-
ismeret esetében azonban a rendszerváltás hatásai mellett egyéb tényezõk is
hozzájárultak a pedagógiai értékelés háttérbe szorulásához.
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1. A problémák elsõdleges forrásának azt tekinthetjük, hogy a rendszer-
váltással a külsõ értékeléseket támogató és lebonyolító intézményi hát-
tér megszûnt, az újabb értékeléssel foglalkozó intézmények pedig még
napjainkig sem alakultak ki.
2. A történelem és társadalomismeret tantárgyban – a természettudomá-
nyos tantárgyakkal ellentétben – a rendszerváltást megelõzõen a mé-
rés-értékelés kultúrája nem vált általánosan elterjedtté.
3. Az elsõ Nemzeti alaptanterv létrehozásának és elfogadásának évekig
elhúzódó folyamata kedvezõtlenül hatott a tantárgyi mérésekre, hiszen
alaptantervi követelmények, értékelési kritériumok hiányában tantervi
teljesítményvizsgálatok sem voltak végezhetõk. Az alaptantervi köve-
telmények létrejöttét követõen viszont megmaradt az elmélet és a gya-
korlat különválása. A tantervi alapelvek kezdetben az ok-okozati
összefüggések meglátását, a „történelmi gondolkodás” kialakulását
hangsúlyozták, napjainkban pedig kiterjedtebb, több kompetencia fej-
lesztését tûzik ki célul. A gyakorlatban ugyanakkor valamennyi elv év-
tizedek óta áldozatául esik a lexikális ismeretek (tények, évszámok,
személyek, fogalmak stb.) elsajátításának.
4. A vizsgált mûveltségterület nemzetközi elszigeteltsége nehezen áthi-
dalható akadályt jelent. A történelem tanulása során – különösen a
nemzeti történelmi események esetében – ugyanis olyan specifikus tu-
dáselemek elsajátítását kérik a diákoktól, amelyek nem illeszthetõk be
egyetlen nemzetközi mérési projekt vizsgálati koncepciójába sem.
5. Halász (2005) rámutatott arra, hogy a társadalomismereti nevelés
eredményességének mérésekor abból kellene kiindulni, hogy a terület
tanításakor a pedagógusok alapvetõen beállítódások, attitûdök, elköte-
lezettség kialakítására törekszenek. A tények és összefüggések tehát
nem kínálnak elegendõ alapot a mérési követelmények összeállításá-
hoz. Szintén problémát jelenthet, hogy a vizsgálandó készségek és ké-
pességek mûködtetéséhez egy mérés körülményei nem feltétlenül te-
remtenek megfelelõ keretet.
Az azonosított problématerületek némelyikén napjainkban már pozitív
irányú változások tapasztalhatók. Kialakulóban vannak például azok a tu-
dományos kutatómûhelyek, amelyek megfelelõ intézményi hátteret bizto-
sítanak, és nemzetközi viszonylatban is korszerû kutatás-módszertani el-
járásokat alkalmaznak. A Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi
Intézete mellett mûködõ Oktatáselméleti Kutatócsoport törekedett a
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történelemtudásszint-mérés területén is olyan értékelési hagyomány meg-
teremtésére, amely megfelelõ viszonyítási pontokat kínálhat az oktatási
rendszer különbözõ szintjei számára. A szegedi 1999-es Iskolai mûveltség
mérés keretében lebonyolított tantárgyi teljesítményvizsgálat (Csapó,
2002a) volt eddig az egyetlen olyan felmérés, amely az alkalmazott minta-
választási eljárás, a mérõeszközök és az eredmények statisztikai elemzé-
sének mélysége szempontjából megfelelt a nagymintás tantárgyi felméré-
sek kritériumainak. Ugyanakkor a mérés az elsajátított tudás minõségét
vizsgálta, négyszintû tudáskoncepciójában a tesztekkel mérhetõ tantárgyi
teljesítmények csak egy elemet képviseltek.
A történelem és társadalomismeret tantárgyban újszerû mérési lehetõsé-
geket teremt a nemzeti alaptantervekben szereplõ fejlesztési feladatok telje-
sülésének vizsgálata. Az 1995-ben elfogadott alaptantervben például hang-
súlyos elemként jelent meg a nemzeti identitás fejlesztésének igénye, amit
néhány éves késéssel a történelemtanítás nemzeti azonosságtudat-formáló
szerepének vizsgálatára irányuló kezdeményezés megjelenése követett
(l. Szebenyi és Vass, 2002a, 2002b).
A kognitív tudományok és a Nemzeti alaptanterv célkitûzései nyomán a
történelem tantárgyban is egyre inkább felértékelõdött a képességek szerepe
és az alkalmazható tudás koncepciója. A tantárgyspecifikus készségek és
képességek elõtérbe kerülésével a felmérések is a középpontba állították a
képességek vizsgálatát. Knausz (2001) már a NAT 2003 megjelenését meg-
elõzõen a történelemtudás alkalmazásának képességeit vizsgálta, és elsõ-
ként mutatott rá a tudás alkalmazásának problémáira.
Nemzetközi összehasonlító vizsgálatok
Youth and History [Az ifjúság és a történelem]
Az 1990-es évek legjelentõsebb történelemdidaktikai kutatási projektje a 15
éves európai fiatalok történelmi tudatának átfogó vizsgálatát tûzte ki célul.
Az 1995-ben 31 000 tanuló (941 magyar) részvételével lezajlott Youth and
History vizsgálat elsõdleges célja nem a tudásszintmérés volt, hanem a tör-
ténelemtanítás országonkénti jellegzetességeit, a tanulók történelmi tudatát,
attitûdjeit és történelmi szemléletmódját kívánták feltárni (Angvik, 1997;
Fischerné, 2002; Porogi, 2007). A vizsgálat fontosabb célkitûzései az aláb-
bi kutatási problémák körül csoportosultak:
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1. az eltérõ nemzeti és közös európai sajátosságok feltárása a tanulók tör-
ténelmi-politikai elképzeléseiben és beállítódásaiban;
2. a nyelvi, etnikai, vallási kisebbségek történelmi elképzeléseinek
összehasonlítása a többségi kultúrához tartozó diákok elképzeléseivel;
3. tanítási célok, tanulási formák, a taneszközök használatával kapcsola-
tos tanulói és tanári szokások összehasonlítása (Fischerné, 2002).
A magyar diákok részvételével lezajlott nemzetközi vizsgálat tudáskon-
cepcióját Körber (1997) ismerteti, aki az egyén kognitív képességének tekinti
a történelemtudást. Úgy véli, hogy az egyén általános értelmi képességeinek
alkalmazásától és fejlettségétõl függ, hogy milyen színvonalú történelmi
megállapításokra képes. Elképzelése szerint egy általánosan intelligens sze-
mély, aki képes a történelemrõl alkotott saját meggyõzõdéseinek átalakításá-
ra, az egymásnak ellentmondó adatok összehasonlítására, az ellentmondások
azonosítására és korrekciójára, valószínûleg kiegyensúlyozottabb történelmi
tudattal rendelkezik, mint az, akiben az idõk folyamán kialakult ugyan egyfaj-
ta világnézet, de azt nem veti össze a valósággal, vagy azonosítja ugyan az el-
lentmondásokat, de bizonyos okból ellenáll saját nézõpontja megváltoztatá-
sának. A fejlett történelmi tudattal rendelkezõ személyek folyamatosan integ-
rálják a lehetõségeket, és készen állnak a tudati tartalmak újrastrukturálására.
Ez a felfogás alapvetõen eltér a magyarországi mérésekétõl.
A Youth and History projekt elméleti koncepciója szerint a történelmi tuda-
tosság mérését leginkább az a körülmény akadályozza, hogy szoros kapcso-
latban van a személy egyéb mentális képességeivel is. Másrészt a vizsgálati
koncepció kialakításakor a kutatóknak figyelembe kellett venniük, hogy a tör-
ténelemtudás nagymértékben függ a kulturális hagyományoktól. A megtanu-
landó történelmi tények kiválasztása a legegyszerûbb példa arra, hogy egy
személy tudását befolyásolja a kortársak, a szûkebb és tágabb környezet és az
egész társadalom történelmi tudata, szociális reprezentációja.
IEA Civic Education Study [Az IEA állampolgári tudás és részvétel
vizsgálata]
Az IEA rendszerszintû vizsgálatai között elõször 1971-ben Magyarország
részvétele nélkül került sor az állampolgári nevelés vizsgálatára kilenc or-
szágban (Báthory, 2003; Mátrai, 2002). Az 1999-es felmérésben, a 14 éve-
sek populációjának vizsgálatában viszont már hazánk is részt vett. Ekkor a
mintát több mint 90 000 14 éves diák alkotta a világ 28 országból, és további
50 000 17–19 éves fiatal összesen 16 országból.
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Az e felmérés alapjául szolgáló elméleti modell két általános pszichológiai
elmélethez, az ökológiai fejlõdéshez és a szituatív tanuláshoz köthetõ.
A modell szerint a fiatalok mindennapi életének társas kontextusai: mint az
otthoni és iskolai tevékenységekben való részvétel, a családdal és a kortár-
sakkal folytatott interakciók hatást gyakorolnak az ismeretszerzésükre, a je-
lenségek megértésére, a gondolkodásukra és a közösségi részvételükre.
A tágabb szocializációs tényezõk a politikai-gazdasági intézményekbõl és
folyamatokból származnak. A szocioökonómiai tényezõk és a személyes
jellemzõk (pl. nem, vallás, nemzetiség) is hatást gyakorolnak arra, hogy egy
fiatal hogyan viszonyul a társadalom többi tagjához, de a társadalom egyéb
reprezentációi (pl. a média, az állam nemzetközi helyzete, a szimbólumok)
is jelentõs szerepet töltenek be nemzeti és közösségi szinten (Torney-Purta,
Schwille és Amadeo, 1999). A pszichológián kívül más tudományterületek
is hatottak az IEA-vizsgálat elméleti keretének kidolgozására. A szocioló-
gusok és a politikatudományok képviselõi a politikai szocializáció jelentõ-
ségére világítanak rá (Niemi és Hepburn, 1995; Flanagan és Sherrod,
1998), a társadalomtudományok képviselõi pedig a demokratikus átmenet,
a posztmaterialista értékek, valamint a politikai kultúra és állampolgárság
összefüggéseit emelik ki. Ez utóbbi megközelítés képviselõi rámutatnak
arra, hogy a fiatalok az egymást átfedõ közösségekben periferiális szerepbõl
központi résztvevõkké lépnek elõ az évek elõrehaladtával (Wenger, 1998;
Torney-Purta, Hahn és Amadeo, 2001).
Az IEA-felmérés kutatási területeinek körét a társadalomismereti nevelés
komplex célrendszere feltárásának szándékával határozták meg, ezért azok
kiterjedtek a nevelési-oktatási programok szervezésének kérdéseire, a tanu-
lókra és az iskolai tanítás-tanulás folyamataira is. A tanulókra irányuló vizs-
gálatok az alábbi kérdések körül csoportosultak:
1. Hogyan határozzák meg és mennyire értik a tanulók az állampolgárság
fogalmát és a hozzá kapcsolódó témákat?
2. Milyen állampolgári jogokra és kötelességekre készítik fel a tanulókat
saját politikai rendszerükben?
3. Különböznek-e a fiúk és lányok állampolgárságról alkotott elképzelé-
sei és politikai szerepértelmezései?
4. Kimutathatók-e szocioökonómiai különbségek (1) a társadalomismereti
témák megértésének mélységében, (2) a tanulói attitûdökben vagy (3) a
társadalomismereti nevelés szervezési stratégiáiban? (Torney-Purta és
mtsai., 1999).
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Az elméleti keretek átalakítása és az állampolgári kompetencia
Az utóbbi években a társadalomismereti neveléssel kapcsolatos elméleti és
empirikus kutatások megújulásának lehetünk tanúi. A modellalkotó törek-
vések közül a CRELL Aktív Állampolgárság a Demokráciáért kutatóprogram
(Active Citizenship for Democracy) meghatározó jelentõségû. A szakértõk ál-
tal létrehozott kompetencia-központú modell (l. bõvebben: Hoskins, 2006)
és annak letisztultabb változata (Hoskins, Villalba, Van Nijlen és Barber,
2008) napjainkban az állampolgári lét kérdéseihez kapcsolódó tudományos
vizsgálatok általános keretrendszerének tekinthetõ. Az 1999-es IEA-fel-
mérés eredményeinek felülvizsgálatára és metaelemzésére például már az
állampolgári kompetenciamodell jegyében került sor. A 6.1. ábrán bemuta-
tott modell szerint az aktív állampolgári lét viselkedés- és tevékenységfor-
máinak elsajátítása felnõttkorban aktív állampolgári részvételt fog eredmé-
nyezni. Mivel a modell a bemeneti és kimeneti tényezõk között csupán köz-
vetett kapcsolatot létesít, felmerül a kérdés, hogy az állampolgári lét
tanulása hogyan vezethet a mindennapi életben megnyilvánuló aktív állam-
polgári részvételhez. A kérdést úgy is megfogalmazhatjuk, hogy mi a garan-
cia arra, hogy – az állampolgári lét komponenseinek elsajátítását követõen –
a tanulók felnõttkorukban aktív szerepet fognak vállalni a közügyek intézé-
sében. Erre a kérdésre ugyan nem adható válasz, Hoskins és munkatársai
(2008) elméleti megközelítése azonban éppen azért figyelemre méltó, mert
az általuk felvázolt összefüggésrendszer az állampolgári kompetencia fej-
lettségétõl teszi függõvé az egyének közügyekben való részvételi hajlandó-
ságát, illetve figyelembe veszi azt a tényt is, hogy a társadalomismeret olyan
tudásterület, ahol az informális tanulásnak (személyes és szociális környe-
zet, látott viselkedésformák stb.) szinte nagyobb a szerepe a formális tanu-
lásnál.
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6.1. ábra. Az aktív állampolgárság modellje (Forrás: Hoskins és mtsai.,
2008, 14. o.)
A magyarországi és nemzetközi vizsgálatok eredményei
Országos tudásszintmérések
Az 1958-ban Kiss Árpád irányításával lebonyolított történelemtudásszint-
mérésben hatodik és nyolcadik osztályos tanulók vettek részt, egy évvel ké-
sõbb pedig – az elsõ évfolyamos gimnáziumi tanulók bevonásával – az OPI
vizsgálatai a középiskolások korosztályára is kiterjedtek. Az általános isko-
lás tanulók tudásának felmérésében a tantervi követelményekbõl, az elsõ
évfolyamos gimnáziumi tanulók vizsgálatában pedig a minimálisan elvár-
ható tudásszint koncepciójából indultak ki a kutatók. Ez utóbbin azoknak az
alapvetõ, elemi ismereteknek a körét értették a kutatók, amelyekkel az álta-
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lános iskolából kilépõ, gimnáziumi tanulmányaikat megkezdõ tanulóknak
kell rendelkezniük. A felmérések eredményeit közlõ tanulmánysorozatban
Kiss (1960a, 1960b, 1961) azoknak a tanulóknak a teljesítményét értékelte
elfogadhatónak, akik a kérdések legalább kétharmad részére helyes választ
adtak (6.1. táblázat). A történelem tantárgy esetében az általános és középis-
kolás diákok meglehetõsen gyenge eredményeket értek el, és a történelem
teszteredmények a tantárgyak eredményrangsorában is csupán az utolsók
között szerepeltek. Az alacsony teszteredmények mellett az 1958–59-es tel-
jesítményvizsgálat a tantárgyi osztályzatok relativitásának problémájára is
rámutatott. A felmérésben résztvevõ 330 középiskolás tanuló közel fele
(164 fõ) jeles érdemjeggyel kezdte meg a gimnáziumi tanulmányát, ugyan-
akkor a jeles tanulók csupán 20,7%-a, a jó érdemjegyûek 3,7%-a teljesítette
a viszonyítási pontként értelmezett minimális teljesítményszintet (Kiss,
1960b).
Az állampolgári ismeretek történelem tantárgyba történõ beágyazását
elõíró tantervi fõbizottság döntését követõen az új tanterv és taneszközök
(kísérleti munkafüzetek és feladatlapok) kipróbálására az 5. és 6. osztályok-
ban 1972/73-ban, a 7. és 8. osztályokban pedig az 1973/74-es tanévben ke-
rült sor. Szebenyi (1978) a témazáró felmérések eredményei alapján egyér-
telmûen azt találta, hogy a kísérleti munkafüzetek és feladatlapok tanórai al-
kalmazásával a tanulók a történelem egyes ismeretköreiben (gazdaság- és
technikatörténet, társadalom- és politikatörténet, szellemi mûveltség törté-
nete) a kontrollcsoportnál1 jobb eredményeket értek el (6.2. ábra). A fejlesz-
tõ kísérlet eredményessége a tantárgyspecifikus képességek fejlõdésében is
kimutatható volt: a 7–8. osztályos diákok történelmi gondolkodási képessé-
gei (bizonyítás, cáfolás) 20%-kal jobbnak bizonyultak a kontrollcsoport át-
lagteljesítményénél.
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1 A klasszikus értelemben vett kontrollcsoportos kísérleti elrendezés elõírásai nem teljesültek mara-
déktalanul. Kontrollcsoportként ugyanis olyan diákokat választottak, akik a kísérleti taneszközök-
kel zajló tanítási folyamatban nem vettek részt, de egy korábbi, 1972-es témazáró felmérésben
kitöltötték a kísérleti osztályok feladatlapjait.
6.1. táblázat. Az 1958–59-es tantárgyi teljesítményvizsgálatok eredményei
(Kiss, 1960b, 590. o. alapján)
Tantárgy
A kérdések legalább 2 3 részére helyesen felelõ
8. osztályos tanulók százaléka 1958-ban
A kérdések legalább
2 3 részére helyesen
felelõ tanulók
százaléka 1959-ben
4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam
Magyar 96,7 62,4 10,4 46,6
Történelem – 17,6 11,3 11,5
Földrajz 77,6 2,5 11,5 0,0
Orosz – 47,6 15,1 19,4
Fizika – – 22,0 7,7
Kémia – – 23,1 33,1
Biológia – 14,8 – 22,4
Matematika 84,1 52,7 22,0 21,8
Rajz – 77,2 59,5 33,0
6.2. ábra. A kísérleti és kontrollcsoportok átlagteljesítménye az egyes
történelmi ismeretkörökben (Szebenyi, 1978, 84–85. o. alapján)
Az OPI 1970-es évekbeli tanterv- és tananyagfejlesztõ kísérletét követõen
több mint 20 évvel késõbb, 1999-ben került sor a következõ országos
történelemtudásszint-mérésre. Az alapmûveltségi vizsga 10. évfolyamos
vizsgakövetelményeihez illeszkedõ felmérésben közel harmincezer 8., 9.,
10. és 11. osztályos tanuló vett részt, de csak a 8. és 10. osztályos tanulók tel-
jesítményérõl jelentek meg a legfontosabb eredmények. Eszerint a nyolca-
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% Kísérleti osztályok (7–8. osztály)
Kontrollcsoport osztályai (7–8. osztály)
dikosok 46%-os, a tizedikesek pedig 39,66%-os átlageredményt értek el
(Csaláné, 2001).
A Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Tanszéke mellett mû-
ködõ akadémiai kutatócsoport Iskolai mûveltség vizsgálatai keretében ke-
rült sor 1999-ben a 7. és 11. évfolyamos tanulók történelemtudás-szintjének
felmérésére is, amelynek eredményeit a 6.2. táblázat összegzi. Csapó
(2002b) elemzése szerint ezek az eredmények a fiatalabbaknál közepesen
(r = 0,386), az idõsebb diákoknál gyengén (r = 0,279) függenek össze az elõ-
zõ félévi történelemjeggyel. Az osztályszintû elemzés viszont a hetedike-
seknél határozottabban mutatta az iskolai osztályzatok és a teszteredmé-
nyek viszonylagos függetlenségét (r = 0,270), míg az idõsebbek történelem-
tudásának két mutatója következetesebb iskolai értékítéletre utalt (r =
0,424). A történelemattitûdök alapjának a tanárhoz való viszony és a törté-
nelem tanulásával kapcsolatos énkép bizonyult.
6.2. táblázat. A történelemtudásszint-mérõ tesztek eredményei 7. és 11. év-
folyamon (Kárpáti, Molnár és Csapó, 2002, 72–73. o. alapján)
Évfolyam Iskolatípus Átlag Szórás Standard hiba













Az adatok statisztikai elemzésével, varianciaanalízisével lehetõség nyílt
a szülõk iskolai végzettségének teszteredményekben megnyilvánuló hatásá-
nak kimutatására is (6.3. táblázat). A táblázat adataiból egyértelmûen kiraj-
zolódik a tendencia: a szülõk iskolai végzettsége a gyermekek tanulmányi
elõmenetelében, iskolai teljesítményében prediktív funkcióval rendelkezik,
a magasabb iskolai végzettségû szülõk gyermekei iskolai pályafutásuk alatt
jobb eredményeket érnek el, mint a kedvezõtlenebb szocioökonómiai hát-
térrel rendelkezõ társaik. A legalacsonyabb és legmagasabb végzettségû
szülõk gyermekeinek teljesítménykülönbségeit a táblázat különbségoszlopa
mutatja. Az értékek azt fejezik ki, hogy az egyetemet végzett anyák gyerme-
kei hány százalékkal értek el magasabb eredményt az általános iskolai vég-
zettséggel rendelkezõ szülõk gyermekeinél.
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6.3. táblázat. A történelemtudásszint-mérõ tesztek átlageredményei (%) az
anya iskolai végzettsége szerinti bontásban (%) (Kárpáti, Molnár és Csapó,
















7. 35,22 40,08 41,48 41,06 50,33 42,9% 3,66 p < 0,005
11. 37,88 35,39 39,60 46,42 50,00 32,0% 6,21 p < 0,001
Megyei tudásszintmérések, teljesítményvizsgálatok
Az Országos Pedagógiai Intézetben zajló tanterv- és tananyagfejlesztõ mun-
ka megtermékenyítõ hatást gyakorolt a megyei teljesítményvizsgálatok el-
indítására, hiszen a tananyagfejlesztõ kísérletet lezáró teszteredményeket
viszonyítási pontként, a kidolgozott kísérleti témazáró feladatlapokat pedig
adaptálható mérõeszközként használták fel a ’70-es évek közepétõl megin-
duló szakfelügyeleti rendszerû teljesítményértékelésekben. 1976-ban és
1977-ben a Gyõr-Sopron megyei szakfelügyelet például az OPI témazáró
feladatlapjait használta a nyolcadik évfolyamos tanulók történelemtudásá-
nak felmérésében, s a megyei vizsgálat eredményeit az országos tananyag-
fejlesztõ programban részt vevõ kísérleti osztályok átlageredményeivel ha-
sonlították össze (Tölgyesi, 1979). A 6.4. táblázatban összegzett eredmé-
nyek alapján Tölgyesi megállapította, hogy – bár a megyei tudásszintmérés
eredményei az országos mérés kontrollcsoportjainak átlageredményénél is
lényegesen alacsonyabbak – az 1977-es megyei teljesítményvizsgálat ered-
ményei már azt jelzik, hogy a tanulók lemaradásai minden részterületen
csökkentek.
Az 1978-as tantervi reformmal és a szakfelügyeleti rendszer kiépítésével
magyarázható, hogy a 70-es évek végétõl a rendszerváltásig terjedõ idõ-
szakban a megyei pedagógiai intézetek által lebonyolított teljesítményméré-
sek, hatékonyságvizsgálatok nyújtottak visszajelzést a történelem tanulása
során elsajátított mûveltség szintjérõl. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
szakfelügyelet két alkalommal, az 1979/80-as, valamint az 1980/81-es tan-
évben végzett tantárgyi teljesítményvizsgálatot saját fejlesztésû témazáró
feladatlapok alkalmazásával. A vizsgálatokban 14 iskola ötödik osztályos
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tanulói vettek részt (475 tanuló); a részterületenkénti megyei átlagteljesít-
mények a 6.3. ábrán láthatók.
A Somogy Megyei Pedagógiai Intézet 1988-ban végzett tantervi teljesít-
ményvizsgálatot, amelybe a megye nyolcadikos tanulóinak 6,4%-át (312 ta-
nuló) vonták be. A történelmi ismeretek, fogalmak, topográfiai ismeretek
vizsgálata mellett sor került a tanulók ismeretszerzõ képességének, kifejezõ-
képességének, történelmi szövegértésének vizsgálatára is. A mérés eredmé-
nye szerint a tanulók átlagosan 45%-os szinten sajátították el a tantervi köve-
telményeket, de a képességek alkalmazására épülõ feladatok eredményeivel
kapcsolatban Bongor (1988) azt is megállapította, hogy „[…] a tanulók zöme
nem képes történelmi, tankönyvi szöveg alapján önálló vázlat készítésére,
grafikonok, didaktikus rajzok, transzparensek elemzésére” (6. o.).
6.4. táblázat. Az 1976–77-es Gyõr-Sopron megyei szakfelügyelet mérési
eredményei és az 1975-ös országos kísérletet lezáró teszt átlageredményei






Kísérleti Kontroll 1976 1977
Történelmi ismeretek színvonala 58,84 50,59 40,18 41,81
Tényanyag ismerete 54,99 48,59 39,88 40,09
Fogalmak tisztasága, árnyaltsága 63,13 52,70 45,30 46,10
Kronológiai tájékozódóképesség 51,63 43,10 35,43 38,51
Topográfiai tájékozódóképesség 58,52 51,46 40,44 44,71
Dialektikus materialista látásmód 60,37 51,18 41,37 43,57
A meggyõzõdés formálódása 66,57 57,54 44,18 48,11
Önálló ítéletalkotásra neveltség 64,27 55,03 44,73 47,10
A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 1989-ben és 1990-ben reprezenta-
tív vizsgálattal mérte fel a megye 5. (N1 = 1235) és 6. osztályos (N2 = 1253)
tanulóinak történelemtudását. Az eredmények szerint a diákok teszten elért
átlagteljesítménye ötödik osztályban 43,8%, hatodik osztályban pedig
54,1% volt (Bratinkáné, 1989, 1990).
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6.3. ábra. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei történelemmérés
részterületenkénti átlageredményei (Rézmüves, 1981, 27. o. alapján)
A történelem tantárgy tudáskoncepcióinak változását és méréstörténetét
összefoglaló fejezetben részletesen foglalkoztunk a rendszerváltás mé-
rés-értékelésre gyakorolt közvetett hatásmechanizmusaival. Mivel a meg-
változott politikai környezet oktatásirányítási rendszerében a megyei
tudásszintmérések elvesztették korábbi funkcióikat, ezért a 90-es évektõl le-
bonyolított mérések alapvetõ jellemzõjévé az önkéntesség és önszervezõdés
vált. A tudományos érdeklõdés és szakmai kíváncsiság jegyében a
Gyõr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet munkatársai 1992-ben bo-
nyolítottak le év végi reprezentatív felmérést a középiskolák (gimnáziumok
és szakközépiskolák) második évfolyamán. Az eredmények szerint a gim-
nazisták 45,98%-os, a szakközépiskolások 31,2%-os átlagteljesítményt ér-
tek el a teszteken (Szelõczei, 1992). A következõ vizsgálatra közel egy évti-
zeddel késõbb Baranya megye 7. és 11. évfolyamos tanulói körében került
sor. A mérõeszközök feladatai a propozicionális ismeretek helyett a meg-
szerzett tudás alkalmazására (például téves információk felismerése, kép-
elemzés stb.) helyezték a hangsúlyt, ezért a 7. osztályosok 44%-os, a 11. év-
folyamosok pedig mindössze 33,8%-os átlagteljesítményt értek el
(Fischerné és Sárváriné, 2002a-b). Hasonló problémával szembesültek a
Fõvárosi Pedagógiai Intézet munkatársai is, akik a 2005/2006-os tanévben a
kompetenciák eredményességének felmérését tûzték ki célul 10. évfolya-
mos középiskolai tanulók körében (gimnázium, szakközépiskola, szakisko-
la). A vizsgálatban alkalmazott ekvivalens tesztváltozatok elsõsorban a
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Nemzeti alaptantervben szereplõ ismeretszerzési, gondolkodási, kommuni-
kációs, topográfiai és kronológiai képességek mérésére helyezték a hang-
súlyt. A 6.4. ábrán látható gyenge eredmények elsõdleges okaként Vilmosné
(2006) a képességek mûködésének alapját képezõ ismeretek hiányát jelölte
meg. Elképzelhetõ ugyanakkor, hogy a tárgyi tudás hiánya mellett egyéb té-
nyezõk is (például a mérés irányultságának eltérõ, kevésbé szokványos jel-
lege) hozzájárultak a vártnál gyengébb eredmények kialakulásához.
6.4. ábra. A Fõvárosi Pedagógiai Intézet történelemtudásszint-mérésének
eredményei iskolatípusok és tesztváltozatok szerinti bontásban
(Vilmosné, 2006, 6. o. alapján)
Egyéb magyarországi empirikus vizsgálatok
A történelem és társadalomismeret tantárgy hazai méréspalettáján több
olyan vizsgálattal is találkozhatunk, amelyek nem kapcsolódnak az orszá-
gos és megyei teljesítményvizsgálatokhoz, ezért az eredmények bemutatá-
sához újabb rendezõelv definiálása szükséges. A mérések csoportosításának
nehézségei leginkább kutatás-módszertani kérdésekhez, azon belül pedig
(1) a mintakiválasztáshoz, (2) a viszonyítási pont meghatározásának problé-
májához, (3) a vizsgálat jellegéhez vezethetõk vissza.
1. A történelemfelmérésekben esetenként a mintaválasztás körülményei
miatt nem helyénvaló az országos vagy megyei mérés csoportjába tör-
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ténõ besorolás (pl. a nem véletlen mintavételi eljáráson alapuló kivá-
lasztás esetében).
2. A mérések klasszifikációs nehézségeinek második forrása abból ered-
het, ha a felmérés eredményeinek viszonyítási pontja esetleges vagy
definiálatlan.
3. A történelem tantárgy narratív jellegébõl adódik, hogy nemcsak kvan-
titatív teljesítményvizsgálatok végezhetõk, hanem sor kerülhet kvali-
tatív jellegû, feltáró kutatásokra is.
Nem véletlen mintavételi eljárást alkalmazó vizsgálatok
A tantervi követelmények elsajátításának szintjét vizsgáló 2006-os felmérés-
ben részben budapesti, részben vidéki iskolák ötödikes tanulói vettek részt
(N = 841), ezért a kutatás a mintakiválasztás sajátosságai miatt nem illeszke-
dik a megyei vizsgálatok koncepciójába. Porogi (2007) megállapítása szerint
a mintakiválasztás (hátrányos helyzetû kistelepülési iskolák alulreprezentált-
sága) közrejátszott abban, hogy a diákok magasabb átlagteljesítményt
(67,2%) értek el a korábbi hazai vizsgálatok eredményeinél. A tanulmány
részletesen elemzi a teszteredmények és a háttérváltozók összefüggéseit is.
A 6.5. ábra adatai például szemléletesen rávilágítanak a korábbi kutatásokban
is gyakran elemzett problémára, a teszteredmények és az osztályzatok össze-
függéseire, az érdemjegyek relativitására.
6.5. ábra. A történelemjegyek átlaga osztályonként a teszteredmények
függvényében (Forrás: Porogi, 2007, 11. o.)
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Egy 2000 májusában 8. és 10. évfolyamosok körében lebonyolított felmérés
(Csaláné, 2001) tematikailag szorosan kapcsolódhatna a korábban bemuta-
tott vizsgálatok egyikéhez, az 1999-es országos történelemméréshez. Kü-
lönválasztásukat azonban az indokolja, hogy a kutatók – a tesztfeladatok
könnyítésének szándékával – a 2000-es vizsgálatban már nem törekedtek a
viszonyítási pont operacionalizálására, eltekintettek az alapmûveltségi vizs-
ga követelményeinek tartalmi lefedésétõl. A vizsgálat eredményei szerint a 8.
évfolyamosok 52%-os, a 10. évfolyamosok pedig 41,33%-os átlagteljesítményt
értek el.
A modern tesztelmélet alkalmazása
Bár a magyarországi társadalomtudományi kutatásokban napjainkban még
csak elszigetelten alkalmazzák az újabb értékeléselméleteket, a klasszikus
tesztelmélet alternatívájaként értelmezett modern tesztelmélet alkalmazha-
tóságának lehetõsége már megjelent a történelem tantárgyban. Münnich
(1998) felmérésében budapesti és debreceni 5., 6., 7. osztályos tanulók és 2.,
3., 4. évfolyamos középiskolás diákok vettek részt. A különbözõ életkorú
tanulók együttes teljesítményvizsgálatához alkalmas mérõeszköz kidolgo-
zásakor Münnich az alsóbb és felsõbb évfolyamok feladatai közötti egysé-
get közös kapcsoló feladatokkal (magteszttel) biztosította, így a tesztfelada-
tok összefüggõ mérési rendszert alkottak. A vizsgálat eredménye szerint az
általános iskolások teljesítménye ötödik osztálytól csökkenõ tendenciát mu-
tatott, a középiskolás részmintában pedig a harmadik évfolyamon vissza-
esés következett be a második évfolyamos szinthez képest, s csak a negye-
dik évfolyamon volt tapasztalható némi növekedés.
Feltáró jellegû kutatások a történelem tantárgyban
A feltáró, kvalitatív jellegû hazai kutatások elsõsorban a tanulók fogalmi
fejlõdésének kutatására és a tanulók történelemszemléletének egyes dimen-
zióira irányultak. Hunyady (1968) három fogalom, (1) a „társadalmi fejlõ-
dés”, (2) a „társadalmi osztály” és (3) a „nemzet” kialakulását és tartal-
mi-minõségi differenciálódását tárta fel 10–18 éves tanulók körében.
Eperjessy és Szebenyi (1976) országosan reprezentatív kutatása szintén a
történelmi fogalmi fejlõdés vizsgálatára irányult. Vizsgálatukban 7710 ötö-
dik és nyolcadik osztályos, valamint negyedik évfolyamos gimnáziumi
tanuló vett részt, elméleti koncepciójuk pedig a korabeli tudományosság
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legrangosabb képviselõinek – Piaget és Vigotszkij – szemléletmódjához
csatlakozott. Kutatási eredményeik a különbözõ életkorú diákok életkor-
specifikus fogalmi fejlõdésének egyes állomásait (fogalomszintek) és az
egyes szakaszok sajátosságait mutatják be. Megállapításaik szerint a tanulók
kezdetleges történelmi-társadalomtudományi fogalmai a szemléletes-képi
és konkrét terminusokkal jellemezhetõk, amelyeket az életkor elõrehaladtá-
val (13-14 éves korban) az absztrakt és differenciált, azaz többelemes foga-
lomhasználat válthat fel. A gyarapodó ismeretek és a minõségileg új gon-
dolkodásforma megjelenése mellett a kutatók a 8. osztályos tanulók rend-
szerezési nehézségeit is azonosították. Az utóbbi probléma elsõsorban
abban nyilvánul meg, hogy bár a tanulók törekszenek ismereteik rendszerbe
foglalására, integrálására, próbálkozásaik gyakran megrekednek az ismeret-
elemek egymás utáni felsorolásában. A kutatók megállapítása szerint a kö-
zépiskolai tanulmányok végére (17-18 éves életkorra) érhetik el a tanulók az
úgynevezett rendszeres fogalmi gondolkodás szintjét.
A Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Tanszéke Iskolai mû-
veltség vizsgálatában sor került az iskola történelemszemlélet-formálásban
betöltött szerepének feltárására hetedikes (N1 = 549) és tizenegyedikes (N2 =
507) szegedi tanulók körében. A korábban tárgyalt Körber-féle felfogás
(1997) alapján feltételezhetõ, hogy a történelmi ismeretek gazdagsága és
szervezettsége a történelemszemlélet koherenciájában is megjelenik. Ezt
azonban a vizsgálat eredményei nem támasztották alá. A korrelációelemzés
a teszt feladatait – amelyek különbözõ, a tananyagban szereplõ történelmi
jelenségekhez kapcsolódtak – jórészt függetlennek mutatta egymástól
mindkét évfolyamon (Szebenyi és Vass, 2002b, 163. o.). Még meglepõbb,
hogy a történelemszemlélet maga a vizsgálatba bevont más változóktól tel-
jesen függetlennek bizonyult, többek közt a történelemjegytõl, attitûdtõl,
tantárgyi teszteredménytõl és énképtõl is (az r értékek –0,05 és 0,03 között
mozogtak), sõt, az anya iskolázottságától is (r = –0,02). A feltáró vizsgálat
ebbõl a szempontból nyugtalanító eredményt hozott.
Szebenyi és Vass (2002a, 2002b) elsõsorban arra a kérdésre kereste a vá-
laszt, hogy (1) a történelem tantárgy keretében feldolgozandó narratívák
(történelmi szövegek) a befogadó vagy kirekesztõ nemzeti identitás kialakí-
tását segítik-e elõ, valamint (2) a tanulók identitásának hátterében milyen
mértékben vannak jelen az emocionális vagy racionális motívumok. Megál-
lapításaik szerint a tanulók jelentõs része befogadó nemzeti identitással
rendelkezik, s nyitottságuk az életkor elõrehaladtával erõsödik, ugyanakkor
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viszont a kirekesztõ identitás jelei is felismerhetõk. A kunok befogadását
vizsgáló feladatban például a hetedikes diákok 66,7%-a nem helyeselte a
népcsoport befogadását, s a kirekesztõ attitûd mindössze 40%-ra mérséklõ-
dött a 11. évfolyamosoknál. Az érvelések emocionális és racionális jellegé-
vel kapcsolatban a kutatók megállapították, hogy már a 7. évfolyamos tanu-
lók körében is a racionális érvelések dominálnak, az emocionális indoklá-
sok elõfordulása pedig a történelmi szöveg érzelemre ható tulajdonságát
bizonyítják (6.5. táblázat).
Egy nemrégiben végzett kutatás (Kinyó, 2005) eltérõ megközelítésbõl
vizsgálta a tanulói érvelések jellemzõit. A nagymintás vizsgálatban 7. (N1 =
414) és 11. évfolyamos (N2 = 428) tanulók a legjobbnak és legrosszabbnak
vélt történelmi események megnevezését és az eseményválasztás indoklását
kapták feladatul. Az eredmények szerint az általános iskolás tanulók érvelé-
seiben az emocionális töltésû elemek domináltak (pl. pozitív érzelmi
és/vagy kognitív viszonyulás egy eseményhez vagy korszakhoz), s csak a
középiskolások körében váltak meghatározóvá a diszciplináris érvelések.
Az utóbbi két vizsgálat eredményeinek különbségét a mérés feladatai, a diá-
kok által felidézendõ történelmi események jellege és tananyagbeli hangsú-
lyának különbségei magyarázhatják.
6.5. táblázat. A racionális és emocionális érvelések aránya a németek és zsidók
befogadását vizsgáló feladatokban (Szebenyi és Vass, 2002, 44. o. alapján)
Az indoklás jellege
Az érvek száma és százalékos aránya
A németek befogadása A zsidók befogadása
















A tanulók történelemtudásában bekövetkezett változások tendenciái
Az 1950-es évek végétõl napjainkig folyt történelemtudásszint-mérések átte-
kintése alapján felrajzolható-e valamilyen tendencia a tanulók tudásának válto-
zásában? A hosszabb idõintervallumot felölelõ összehasonlítások esetében ab-
ból a ténybõl kell kiindulnunk, hogy a történelemtudás koncepciója – miként
maga a történelemtanítás is – az elmúlt évtizedekben nagyon sokat változott.
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Így bár tudásszintmérésrõl beszélünk a 60-as és a 80-as évek kapcsán is, a mé-
rések koncepcióját tekintve mégsem ugyanarról a dologról van szó.
A több éven keresztül ugyanazokkal a mérõeszközökkel folytatott vizs-
gálatok eredményei azt mutatták, hogy a késõbbi évek eredményei minden
esetben magasabbak voltak a megelõzõ(ek)nél. Az efféle megállapításokat
a 21. század kutatói megértéssel fogadják, de kritikusan kezelik. A „toleráns
kritikus” kutatói attitûd elsõsorban azzal magyarázható, hogy a 20-30 évvel
ezelõtti mérési-értékelési kultúra még nem rendelkezhetett kifinomult sta-
tisztikai eljárásokkal, a kutatók például nem állapíthatták meg azt, hogy a ta-
pasztalt teljesítménykülönbségek matematikai statisztikai szempontból is
szignifikánsak-e. A statisztikai módszerek és a feldolgozásra szolgáló esz-
köztár folyamatos fejlõdésének következtében azonban gyakran elõfordul,
hogy a korábbi vizsgálatok eredményei megkérdõjelezõdnek vagy új értel-
met nyernek a másod- vagy metaelemzésekben.
A diákok történelemtudásszint-változásának tendenciáit Szebenyi (1991b)
elemzi, s a kiinduló kérdésfelvetésre a leíró statisztika eszközeivel ad választ.
Megállapítása szerint az ötvenes évek végétõl a nyolcvanas évek elejéig a ta-
nulók tudásszintje fokozatosan növekedett. Állítását olyan empirikus vizsgá-
latokkal támasztotta alá, amelyekben ugyanazon mérõeszközök alkalmazásá-
ra került sor két, egymástól távoli mérési idõpontban. Elõször Kiss 1958-as
tudásszintmérésben használt tesztjét vették föl 1968-ban 3516 általános isko-
lás diákkal, majd 1983-ban egy 1967-es mérést ismételtek meg ugyanazok-
ban az iskolákban, mint 16 évvel korábban. Mindkét megismételt felmérés-
ben az eredmények javulását azonosították (6.6. táblázat).
A tanulók történelemtudását vizsgáló magyarországi felmérések eredmé-
nyei alapján az az összbenyomás alakulhatott ki az olvasóban, hogy a fiata-
lok történelemtudása felszínes és hiányos, mivel a legtöbb tudásszint-
mérésben tanulóink meglehetõsen gyenge eredményeket értek el. Az efféle
érvelésekben bizonyára fellelhetõk részigazságok, de az általánosítható kö-
vetkeztetések megfogalmazása érdekében a tanulmányban bemutatott hazai
vizsgálatok átlageredményeit a 6.6. ábrán összegezzük. Mivel az itt szereplõ
eredmények eltérõ vizsgálati körülmények között – különösen eltérõ mérõ-
eszközök alkalmazásával – és értékelési kritériumok mellett lezajlott vizs-
gálatokból származnak, ezért az ábra természetesen csak a szemléltetés
funkcióját tölti be.
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6.6. táblázat. A tanulók történelemtudásának változásai (%) (Szebenyi,
1991b alapján)









1958 1968 1967 1983
A tanulók
átlagteljesítményei (%)
21,8 55,9 42 56
6.6. ábra. Áttekintés a magyarországi történelemtudásszint-mérések
átlagteljesítményeirõl évfolyamok szerint (%)
Bár az ábra adatai kutatás-módszertani szempontból semmilyen összeha-
sonlítást nem tesznek lehetõvé, néhány általános jellegû megállapításra
mégis lehetõség nyílik:
 A vizsgálatok elsõsorban az általános iskolásokra fókuszáltak, leg-
gyakrabban a nyolcadikos diákok történelemtudását vizsgálták.
 A hazánkban lezajlott történelemtudásszint-vizsgálatok átlageredmé-
nyei 33–68% között szóródnak.
 A tanulmányi elõmenetellel párhuzamosan (1) a történelem-teszt-
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eredmények csökkenõ tendenciát mutatnak, (2) a különbözõ mérési
eredmények a 30–40%-os átlageredmény felé konvergálnak.
A nemzetközi vizsgálatok eredményei
A Youth and History projekt
A nemzetközi kutatások vizsgálati koncepciójával foglalkozó alfejezetben a
történelem és társadalomismeret témájú nemzetközi vizsgálatok feladattípu-
sainak és kérdéstípusainak általános problémáját már érintettük. A Youth and
History projekt szakemberei a tanulói kérdések összeállításakor abból a meg-
közelítésbõl indultak ki, hogy a történelmi témájú nemzetközi tudásszint-
felméréseknek lehetõleg kultúrafüggetlennek kell lenniük, és tartózkodniuk
kell a specifikus részletek megkérdezésétõl. A felmérésben ezért az általános
történelmi fejlõdés, a kronológiai tudás összehasonlító vizsgálatára helyezték
a hangsúlyt (pl. általános történelmi események sorba rendezése, különbözõ
korok hajótípusainak sorba rendezése, az öltözködés változásai stb.). Az
összevont nemzetközi eredmények (l. 6.7. ábra) elégedettségre adhatnak okot
(M > 70%). Csupán a muszlim és az izraeli tanulók értek el gyengébb eredmé-
nyeket, mivel az európai kultúrától független kérdéseket nem sikerült teljes
mértékben biztosítani (Körber, 1997).
A Youth and History vizsgálat egy másik feladatában a múlt viszonyait és
értékeit az adott történelmi kor feltételei szerint kellett értelmezni a tanulók-
nak. A diákoknak az alábbi szituációhoz kapcsolódó hipotetikus döntést kel-
lett meghozniuk: „Tegyük fel, hogy te egy fiatal férfi/nõ vagy a 15. század-
ban. Az édesapád megparancsolja, hogy Katalinnal/Jánossal házasodj össze,
aki egy igen gazdag földbirtokos lánya/fia egy közeli faluban. Te nem szere-
ted õt, valójában azonban már régóta tisztában vagy vele, hogy õ lesz a jöven-
dõbeli feleséged/férjed. Mit tennél, ha akkor éltél volna?” A tanulók három
engedelmességre utaló (gazdasági, tradíció, bibliai parancsolat) és három szü-
lõi ellenszegülésre utaló lehetõség (szabad párválasztás elve, természeti tör-
vény, vallásos küldetéstudat) közül választhattak. A feladat szerint tehát a diá-
koknak lehetõleg olyan döntést kellett hozniuk, amely harmonizál az adott
kor szokásaival és magatartásmintával (Fischerné, 2002c). A 15 éves válasz-
adók túlnyomó többsége azonban egyértelmûen elutasította az engedelmes-
ség kategóriáit (M 2,25), és saját mércéjük alapján mondtak ítéletet; nem
voltak képesek vagy nem akarták beleélni magukat egy másik kor nézõpont-
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jába. Nemzetközi konszenzus tapasztalható az „Ellenszegülnék, mivel min-
den ember természetes joga, hogy szerelembõl házasodjon” válaszlehetõség
esetében. A legmagasabb értékek Görögországban, Horvátországban, Finn-
országban, Olaszországban és Litvániában (M4,16), a legalacsonyabb érté-
kek pedig Dániában, Angliában, Skóciában, Palesztinában és Belgiumban
(M 3,7) tapasztalhatók. A vallásos alternatíva választása („Elmenekülnék
egy apácazárdába/kolostorba, mert a vallásos élet elõbbre való a földi élet-
nél”) eltérõ mintázatot mutat. A nemzetközi átlag rendkívül alacsony
(M = 2,02), extrém alacsony értékek Norvégiában, Spanyolországban, Bel-
giumban, Izraelben, Olaszországban, Svédországban és Izlandon (M1,79),
magasabb átlagértékek pedig a palesztinok, az arab izraeliek, görögök, len-
gyelek és portugálok körében (M 2,26) tapasztalhatók (6.8. ábra).
6.7. ábra. A kronológiai tudás összesített eredményei a Youth and History
nemzetközi vizsgálatban (Körber, 1997, 109. o. alapján)
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6.8. ábra. A történelmi nézõpontváltás és döntéshozatal
tanulói sajátosságai a Youth and History projekt egyik feladatában
(Borries, 1997, 154. o. alapján)
Az IEA állampolgári tudás és részvétel vizsgálata
Az IEA 1999-es állampolgári tudás és részvétel vizsgálata a társadalomtu-
dományi mûveltség témájában végzett legjelentõsebb nemzetközi törekvés-
nek tekinthetõ, amely azonban így is a komplex mûveltségterületnek csupán
egy keskeny szeletét fedi le (Porogi, 2007). A felmérés állampolgári tudás
altesztje 38 kérdést tartalmazott, amelybõl 25 item a tartalmi tudást, 13 pe-
dig az értelmezési készségeket vizsgálta (pl. információszerzés újságokból,
képregényekbõl, grafikonokból). A vizsgálat feltáró jellegû kérdései az ál-
lampolgári fogalmak, attitûdök, aktivitás és részvétel problémáit kutatták.
Az állampolgári fogalmak esetében a kutatók a demokrácia és az állampol-
gárság fogalmainak megértését, az attitûdkérdésekben pedig az intézmé-
nyekbe vetett bizalom mértékét és a különbözõ társadalmi csoportok iránti
viszonyulás sajátosságait tárták fel. A jelenlegi és az elvárt aktivitásformák-
kal, valamint a különbözõ tevékenységekben való részvételi lehetõségekkel
kapcsolatban fõként azt vizsgálták, hogy mekkora hajlandóságot mutatnak a
diákok a szavazáson való részvételre, vagy segítséget nyújtanának-e külön-
bözõ társadalmi csoportoknak (Kerr, Lines, Blenkinsop és Schagen, 2002).
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A felmérésben részt vevõ 14 éves magyar diákok az állampolgári tudás
(civic knowledge) mélységét vizsgáló kognitív jellegû résztesztben és az
összesített eredmények alapján a nemzetközi átlagnak megfelelõ eredményt
értek el (6.7. táblázat). Kárpáti, Molnár és Csapó (2002) az állampolgári tu-
dás alteszt eredményével kapcsolatban megállapítja, hogy a 40% feletti ta-
nulói teljesítmény „[…] az állampolgári léttel kapcsolatos alapismeretek te-
kintetében nem tekinthetõ megnyugtató eredménynek” (70. o.). Aggoda-
lomra ad okot, hogy a válaszadók több mint fele egy feleletválasztós
tesztben nem tudta kiválasztani, hogy melyek a demokratikus állam mûkö-
désének jellemzõi, és a politikai szervezetek milyen jellegû tevékenysége
tekinthetõ törvényellenesnek. Az 50% alatt megoldott kognitív feladatok
többsége valamilyen módon kapcsolódott a gazdaság mûködéséhez, ezért
az eredmények egyúttal azt is jelzik, hogy a tanulók meglehetõsen bizonyta-
lan gazdasági ismeretekkel rendelkeznek (Halász, 2000). A magyar tanulók
teljesítménye ráadásul a közép-európai országokkal történõ összehasonlí-
tásban is elmaradt az elõzetes várakozásoktól, hiszen a környezõ országok
közül Szlovákia, Csehország és Lengyelország tanulói a nemzetközi átlag-
nál szignifikánsan jobb eredményt értek el.
Az állampolgári aktivitást (civic engagement) és attitûdöket vizsgáló
résztesztek 11 alkategóriája közül 6-ban: (1) a politikai tevékenységekben
elvárt részvételben, (2) az iskolai életben való részvételben, (3) a társada-
lommal kapcsolatos kormányzati felelõsség esetében, (4) a bevándorlók
felé irányuló attitûdökben, (5) a nõk politikai és gazdasági jogainak támoga-
tásában, valamint (6) a vitát elõsegítõ tanórai környezet megítélésében a
magyar diákok eredményei a nemzetközi átlagnál szignifikánsan alacso-
nyabbak (l. Torney-Purta, Lehman, Oswald és Schultz, 2001).
A bevándorlók felé irányuló attitûdök és a nõk egyenjogúságának támo-
gatását vizsgáló kérdések esetében az átlagtól negatív irányba való eltérés
nem azt jelenti, hogy a magyar diákok kirekesztõk lennének. A nemzetközi
összehasonlításban mindkét kérdés esetében a diákok általánosan pozitív at-
titûdöket mutatnak, Magyarország esetében csupán arról van szó, hogy a ta-
nulók attitûdjei kevésbé olyan pozitívak, mint másutt.
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6.7. táblázat. Az állampolgári tudásszint, az állampolgári aktivitás és az ál-
lampolgári attitûdök az 1999-es IEA-vizsgálatban részt vevõ országok köré-
ben (Kerr és mtsai., 2002, 20. és 24. o. alapján)
Állampolgári tudás Állampolgári aktivitás Állampolgári attitûdök és egyéb
fogalmak
Anglia 96  105  99            
Ausztrália 99  107  102            
Belgium 94  96  95            
Bulgária 99  95  98            
Chile 89  88  88            
Ciprus 108  108  108            
Csehország 103  102  103            
Dánia 100  100  100            
Egyesült
Államok
102  114  106            
Észtország 94  95  94            
Finnország 108  110  109            
Görögország 109  105  108            
Hongkong 108  104  107            
Kolumbia 89  84  86            
Lengyelország 112  106  111            
Lettország 92  92  92            
Litvánia 94  93  94            
Magyarország 102  101  102            
Németország 99  101  100            
Norvégia 103  103  103            
Olaszország 105  105  105            
Oroszország 102  96  100            
Portugália 97  95  96            
Románia 93  90  92            
Svájc 96  102  98            
Svédország 97  102  99            
Szlovákia 107  103  105            
Szlovénia 102  99  101            
 Az adott ország átlageredménye szignifikánsan magasabb a nemzetközi átlagnál.
 Az adott ország átlageredménye nem különbözik a nemzetközi átlagtól.
 Az adott ország átlageredménye szignifikánsan alacsonyabb a nemzetközi átlagnál.



































































































































































































































Az IEA-vizsgálat elméleti modelljének felülvizsgálata – a korábbi ered-
mények átrendezõdése
Az állampolgári kompetencia (civic competence) fogalma az IEA-felmérés
elméleti modelljének közelmúltbeli felülvizsgálatával került a társadalomtu-
dományi gondolkodásba. A kompetenciamodell empirikus tesztelését köve-
tõen négy karakterisztikus vizsgálati terület bontakozott ki: (1) állampolgári
értékek, (2) társadalmi igazságosság, (3) részvételi attitûdök és (4) a demokra-
tikus intézményekrõl való tudás. A kompetencia-központú metamodell ered-
ményei gyökeresen átértelmezik és új megvilágításba helyezik a korábbi
megállapításokat: nagyobb hangsúlyt kap az országok közötti összehasonlítás
és a regionális trendek feltárására irányuló törekvés.
A felmérés összesített eredménye alapján2 nem rajzolódnak ki erõs regio-
nális tendenciák (6.8. táblázat), hiszen a legjobb teljesítményt nyújtó orszá-
gok között dél-európai, észak-európai és volt szocialista országok (Lengyel-
ország, Szlovákia, Románia) is találhatók. Az országok rangsorát Ciprus és
Görögország vezeti, s Észtország zárja. A legnagyobb hatásmérték Ciprus
és Észtország esetében mutatható ki (1,57), ami azt jelzi, hogy egy átlagos
ciprusi diák állampolgári kompetencia pontszáma az észt tanulók 94%-ánál
magasabb. A magyar diákok a szlovén, német és svájci fiatalokkal együtt az
alsó középmezõnyben helyezkednek el. Az állampolgári kompetencia két
részterületén, az állampolgári értékek és a részvételi attitûdök tekintetében
viszont körvonalazódni látszik egy sajátos tendencia: a nagy múltú, tradi-
cionális nyugat-európai demokráciákban a fiatalok állampolgári értékei és
részvételi attitûdjei alacsonyabbak, mint a kevésbé stabil, újabb demokrá-
ciákban (Hoskins és mtsai., 2008).
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2 Az összesített eredmények mérõszáma az állampolgári kompetencia összetett indikátora (Civic
Competence Composite Indicator – CCCI).
6.8. táblázat. Az állampolgári kompetencia összetett indikátorának országon-
kénti rangsora és szignifikanciavizsgálata (Hoskins és mtsai., 2008, 60. o.
alapján)
Ciprus 642 102 –                           
Görögország 623 112  –                          
Egyesült
Államok
598 123   –                         
Lengyelország 594 107    –                        
Kolumbia 585 99     –                       
Szlovákia 569 93      –                      
Portugália 565 98       –                     
Norvégia 562 110        –                    
Olaszország 560 103         –                   
Románia 558 98          –                  
Chile 557 100           –                 
Hongkong 550 105            –                
Ausztrália 547 107             –               
Svédország 541 110              –              
Dánia 535 106               –             
Finnország 533 100                –            
Anglia 533 106                 –           
Litvánia 533 92                  –          
Szlovénia 524 94                   –         
Magyarország 523 87                    –        
Németország 521 98                     –       
Svájc 520 94                      –      
Bulgária 519 109                       –     
Oroszország 519 87                        –    
Csehország 516 95                         –   
Belgium 512 107                          –  
Litvánia 502 87                           – 
Észtország 494 86                            –
 A pontszám szignifikánsan magasabb az összehasonlított országénál.
 A pontszáma nem különbözik az összehasonlított országétól.
 A pontszám szignifikánsan alacsonyabb az összehasonlított országénál.
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A hazánkban és a magyar tanulók részvételével lezajlott nemzetközi történe-
lem és társadalomismereti mérések (tudásszintmérések és feltáró vizsgálatok)
bemutatásával nemcsak méréstörténeti áttekintésre, hanem a terület méré-
si-értékelési kultúrájára jellemzõ sajátosságok meghatározására is lehetõség
nyílt. A hazai empirikus vizsgálatok legszembetûnõbb tulajdonsága, hogy a
mérések elméleti keretei és vizsgálati koncepciói élesen elkülönülnek a nem-
zetközi projektek célkitûzéseitõl. A nemzetközi összehasonlító felmérések el-
sõsorban a társadalomismereti, állampolgári mûveltségtartalmak és a törté-
nelmi tudat komponenseinek feltárására törekszenek, hazánkban viszont a
közelmúltig hiányoztak azok a vizsgálatok, amelyek a társadalomtudományi
mûveltség akár egy szûk metszetének (pl. az állampolgári ismeretek, készsé-
gek, attitûdök) vizsgálatára irányulnának. Mindemellett nem hagyhatjuk fi-
gyelmen kívül azt a tényt, hogy az IKT-eszközök oktatásban történõ egyre
növekvõ arányú felhasználása mellett (Kõfalvi, 2006) a mérési-értékelési kul-
túra 21. századi fejlõdési tendenciái egyértelmûen a számítógép-alapú teszte-
lés irányába mutatnak, ami akár a jövõbeli történelem és társadalomismereti
témájú vizsgálatoknak is új lendületet adhat. A jelentõsebb mérési hagyomá-
nyokkal rendelkezõ tantárgyak és mûveltségterületek esetében már hazánk-
ban is kezdetét vette a papíralapú mérõeszközök elektronikus alapra történõ
átültetése (l. pl. Molnár, R. Tóth és Tóth, 2010). A hagyományos, papíralapú
mérõeszközök digitalizálása és az online adatfelvétel lehetõsége a történelem
és társadalomismeret esetében is adott, emellett azonban a teljes 12. évfolya-
mos populációra kiterjedõ „mérés”, a történelemérettségi eredményeibõl is
értékes tudományos és oktatáspolitikai következtetések levonására nyílhatna
lehetõség. Sajnálatos módon a közép- és emelt szintû érettségi vizsga dolgo-
zataiból jelenleg nem készülnek elektronikus adatállományok, pedig a kijaví-
tott feladatlapok eredményeinek elektronikus rögzítésével statisztikai szoft-
verekkel elemezhetõ adatfájlok keletkezhetnének.
Az ismeret-központúságot felváltó, tantárgyspecifikus készségek és ké-
pességek fejlesztésére irányuló tantervi célkitûzések az 1970-es évek végé-
tõl jelen vannak a szakdidaktikában, s a procedurális tudáselemek mérésére
irányuló törekvések is szinte egyidõsek a készségfejlesztõ célkitûzések tan-
tervi megjelenésével. A magyarországi tudásszintmérések készségek és ké-
pességek alkalmazását vizsgáló feladataiban elért tanulói eredmények rend-
szerint alacsonyabbak az ismeretjellegû feladatokénál. Egyelõre nem tudjuk
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biztosan, mi áll a képességjellegû tesztfeladatokon elért gyenge eredmé-
nyek hátterében, de feltételezhetõen szerepet játszhat (1) a képességfejlesz-
tés (a forrásközpontú, kompetenciafejlesztõ történelemtanítás) tantervi kö-
vetelményének latens és olykor explicit elutasítása, (2) a készségjellegû tu-
dáselemek megfelelõ begyakorlásának hiánya vagy akár (3) a készségek
mûködtetéséhez szükséges elõfeltétel-tudás hiánya is.
Áttekintésünk szerint a magyarországi tudásszintmérések eredményei az
iskolai elõmenetellel párhuzamosan csökkenõ tendenciát mutatnak, s a
10–11. évfolyamon 35–40%-os átlagteljesítmény körül állandósulnak.
A teszteken elért eredmények csökkenéséhez vezetõ okok feltárásához longi-
tudinális vizsgálatokra lenne szükség, de a tudásszintcsökkenésben valószí-
nûsíthetõen közremûködik a tantárgyi attitûdök változása, a tanulók közötti
különbségek növekedése, valamint magához a méréshez való viszony átala-
kulása is. Az IEA állampolgári tudás és részvétel kutatása (Torney-Purta és
mtsai., 1999) azonban elõremutató megállapításokat tartalmaz az iskolák
mindennapi tanítási gyakorlata számára. Azokban az országokban, amelyek-
ben a diákok válaszai szignifikánsan magasabbak voltak a vitát elõsegítõ tan-
órai környezettel és az iskolai életben való részvétellel kapcsolatos kérdések-
ben, a tanulók az állampolgári tudás tekintetében is szignifikánsan magasabb
eredményeket értek el a nemzetközi átlagnál. Úgy tûnik tehát, hogy a vitát
elõsegítõ tanórai környezet és a demokratikus iskolai életben való részvétel
jótékony hatást gyakorol a tanulók állampolgári tudására, ezért hazánkban
számos fejlesztõ lehetõségeket rejthet magában.
A mûveltségterület fél évszázados hagyományokkal rendelkezõ méréstörté-
netében a kutatók – a mindenkori mérésmetodikai kultúra színvonalán – a kez-
detek óta rámutatnak az osztályzatok relativitásának problémájára. A tanulók
tudásának tanári értékelésétõl azonban egyelõre nem is várható el, hogy az ér-
demjegyek a reális tantárgyi tudásról nyújtsanak információt. A tanári értékelés
feltehetõen akkor közelítene a tanulók reális tudásszintjéhez, ha az iskolák és az
osztályok közötti különbségek megszûnnének, s a pedagógusok látókörébe ke-
rülne a tanulók közötti természetes különbségek teljes spektruma.
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